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REPORTS UPON ARCHAOLOGICAL RESEARCH 
Vol. I. Ornamented Tombs in the Province of Higo・・
. By K. Hamada & S. Umehara. 
1 Colourerl & 46 coJlotype plates. 1917・ (outof Pri，向。





Neolithic Site at Kishi and Takayasu. ……By S. Umehara. 
On the H uman Skeletons found at Ko， Kawachi and at 
Tudoroki， Higo， with some Remarks on the Stone Age 
People in Japan・…………………ByB. Suz北i.
1 Coloured & 30 colJotype plates. 1918. (<仰tof乃仇。
Ornamentau T ombs in the Island of Kiushu. 
..By K. Hamada， & S. Shimada. 
Types of the Yayoishiki Pottery. 
5 Coloured & 30 collotype plates. 1919・ (out of p，内・nヴ
Second Excavation at Ko， a Neolithic Site in Kawachi. 
…By K. Hamada. 
Study upon the Human Bones found at Ko. ...By K. Hasebe. 
1 Coloured & 23 collotype plates. 1920. 
Vol. V. Excavation of the Shell-Mound at Tsukumo in the Province 
of Bitchu・・ .. By K. Kiyono， S.Shimada & K. Hamada. 
Excavation of the Shell-Mound at Todoroki in the Province 
of Higo.... …By K. Kiyono， M. Sakakibara & K. Hamada. 
1 Coloured & 52 collotype plates. 1920. 
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